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Arthur B laledell, Xsq*, IUnnrth| ip ir t  that ti» Tot« as reported by the 
•loetloo o fflo k lo  o f the lu io w  naaioipalltleo la Bhaeook Comity with 
reform so to tho a ffiso o f Sheriff wee .«wreck, ¡ivf. - , r  r  '  I f ’ .
Ho Ml»« tho Cornioli, however, to  declare to14 a l l  tho rotoo ooot la  
IKarC £ of tho City of Bllooorth a t  tho Prfeary Bleetien o f Ano SI on tho 
ground tha t tho oloetloo o ffic ia lo  through erro r and without fraudulent 
in toot opened tho polio fifteen  » lau te . S a r t i , ,  than called f c r i n t h T  
warrant, th a t a f te r  aloe people had voted they elowed tho polio« <e1wVtl 
and opooed the b a lle t boat, rooovod tho ballo te  which wore th ereafte r kept 
ocparate and invited tho nino voterà to return when the polio wore locally  
opened to  vote the oeooad t i r e .
The Cornell thereupon voted to deny the petition  and the m atter of ro te .
petitioner wee rwpreeented by Junco Archibald, Be*, of Houltoa. Bio opponent 
fo r tho Sepublican nomination for the Bouoe of Eepreseotatlveo, Clyde Brown 
of »elleyv illo  woe reproooiAod by Seafood Fogg, lo q . of Augoota. The partleo 
agreed that I f  the vote for eeeh eaot In the Town of Danfbrth es doterai nod 
a t the in d en tion  eo Ally 9 should be allowed to  atand, Clyde Brown would bo 
tho winner*
.
I f ,  however, the vote in  the Tona of Denferth was rejected by tho Ooveracr 
and Council, Charles Murrey would be tho winner. The petitioner did not 
*U*C* fn u d  on the part of tho eleetioo officer* bat contended beeauee 
the o fflo ia l roturas Shooed 89 vote* east fo r Mr. Brown whereas an Inapoetimi 
of the b allo te  eaot disclosed that actually  «g votos ware received by h lT  
coupled with the fa s t admitted by the oleifc of the Town of Danfbrth that no 
m rollaeo t l i s t  was uoed a t the priuaiy eleetioo of Amo S i, tho Colinoli 
should re jec t so invalid a l l  b a llo ts  oast fo r th is offloo In tho toan.
Ihe Attorney Conorai adviood tho Council th a t the violation allegad appeared 
to  bo tho violation of a directory provision of law and t in t  the b a llo ts 
should bo counted where upen tho p etitio n  ^through his attorney withdrew 
hia p e titio n  and requested tho Oovemor and Consoli to  eorroot tho wots in 
tho Tone of Danfbrth la  accordance with tho inspection.
M erritt P. P itch of *11 w o rth , repr esente d by Clerica Barley, Boo., of 
Ellsworth contended th a t any v io lation  of law th a t oe our rod In Yard 2 in
B llseerth  waa a v io lation  of a d irectory  provision and la  the absence of
tho allegation of fraud tho vote should stood.
eaot In said ward for the respective parties aa shown by tho o fflo ia l returns 
was oonflnaod.
thm recount petition  of 9h*rl«a Mnrmy «f B oilcyrillc m  hoards Tho
ii-
I t  m  th a n  for* votad th a t Clyde Brown of B olleyrllla  resolved 46 vetea 
In the Town of Daafarth and th a t Charlea Murray of B aileyvllle reeelvod 
SB votes in said tom  a t the primary election of Ann 11«
The B*orotary of 8 tate m i  instructed to  ohao(e the reoerds as fo llom i 
Clyde Brom 869 votos» Charles Murray» 842«
The recou n t petition  of Botmn Currier of Caribou was heard* The petitioner 
mos represented by Bio hard Sanford» 1st« of Augusta« His oppeeot» Ezra 
Briggs* mss represent ad by Hollis MeLeaa» Esq* of Augusta«
Both parties had agreed th a t Briggs had received 476 and Currier had received 
477 votes with SO b a llo ts  in dispute« Attorney McLean, sta ting  that he did 
not represent *-« Briggs a t the tin e  the agreenest was signed» requested the 
rig h t to  have the b a lle ts  recounted« Attorney Sanborn objected and on action 
of Councilor Batehelder i t  wee voted th a t both parties wore bound by the 
agreement  entered in to  on July 16«
Argument m s held with rofereno# to the v a lid ity  of the disputed b a llo ts  
following which the Governor and Council proceeded to examine sane« They 
rejected four as being invalid* Counted eight for Currier and eight for Briggs# 
making the f inal  re su lt Currier 466 as shown on the original, return and Briggs 
46# instead of 489 as shorn by the o ffic ia l tabulation* The Secretary of State 
m s instructed to  correct the records in accordance with th is  findix«*
Tvis is  to follow the executive sessions
• V
The Secretary of S tate refbrts that a  careful exandnation of the Dsnooratle 
votes east fo r the office of representativo to  the Legislature showed th a t 
Bita Mlohaud of Madawasha and Camille Canaan of Madnwasba received 22 votes 
saeh«
—Representative Districts.—Sheet No. 1.
DISTRICTS
Auburn. ( 3 )
Lewiston,
Lisbon,
Livermore,
Livermore Falls,
.,■■■ i ■ ,
REPUBLICA*
Mechanic Falls,
Minot
Turner,
A* 04
Poland,
Wales,
Durham,
Webster,
- -  ■

RBPUBLICAH
COUNTY OF AROOSTOOK—Representative Districts—Sheet No. 4
June 21. 1954
Houlton, (So. Dist.)
Dyer Brook, (So. Dist )
Littleton, (So. Dist.)
Ludlow, (So. Dist.)
Merrill, (So. Dist.)
New Limerick,
(So. Dist.)
Oakfield, (So. Dist.)
Smyrna, (So. Dist.)
Hammond PI.
Blaine, (So. Dist.)
Bridgewater, (So. Dist )
Monticello,
E Plantation,
■n
REPUBLICAN
COUNTY OF AROOSTOOK—Representative Districts—Sheet No. 5
DISTRICTS
Benedicta, (So. Dist.)
Crystal, (So. Dist.)
Island Falls,
Sherman, (So. Dist.)
Macwahoc PI
Bancroft, (So. Dist.)
Haynes ville,
Hodgdon, (So. Dist.)
Linneus, (So. Dist.)
Orient, (So. Dist.)
Weston, (So. Dist.)
Cary Plantation,
Glenwood PI,
Reed Plantation,
(So. Dist.)
REPUBLICAN
COUNTY OF AROOSTOOK-Representative Districts—Sheet No. 6
Limestone, (So. Dist.)
.8t é (IO. P l l t . j)
Stockholm, (No. Dist.
Caswell Plantation, 
(No. Dist.)
Cyr Plantation,
(No. Dist.)
Hamlin PL,
Westmanland PL, 
(No. Dist.)
Grand Isle,
Van Buren,
REPUBLICAN
COUNTY OF AROOSTOOK—Representative Districts—Sheet No. 7
Juno 21, 19
Ashland (So. D ist)
Tastle Hill, (So. Dist.)
Masardis, (So. Dist.)
___
Garfield PI.
Nashville PL
Oxbow PI., (So. Dist.)
Perham, (So. Dist.)
Washburn, (So. Dist.)
Woodland, (So. Dist.)
Chapman, (So. Dist.)
Easton, (So. Dist.)
Mapleton, (So. Dist.)
Wade, (So. Dist.)
■
Westfield, (So. Dist.)
13  O S '
»
*
REPUBLICAN
COUNTY OF AROOSTOOK—Representative Districts—Sheet No. 8
_____________________________ _____________________________________________________________________— ------- —
Frenchville, (No. Dist.)
Madawaska, (No. Dist.]
Saint Agatha,
(No. Dist.)
Fort Kent, (No. Dist.)
Wallagrass PI.
Eagle Lake, (No. Dist.)
Allagash PI., (No. D ist
St. Francis PI.
St. John PI.
Wintenrille PI,
(No. Dist.)
M ilto n  A* P h ilb ro o k T heodore B a rr isDavid K l i c k s t e in A lb e r t  C* B erry
A rthur H. C h a rlesA lfr e d  M. S en ter Edward T . D evine
R ob ert L* T ra v is
W illia m  0 . E a r le s Dana W. C h ild sL ou is  R . Tondreau
Hathan C . FayJ e s s e  P . P u l le r
Jones
F lo r e n c e  C . F i le s
B ennett B* F u l le rS ta n le y  H. Low
Edward T . R ich a rd so n , Jr
L loyd  E« Johnson
Hugh R . McDonough
Rodney W* Roundy
P aul K* S tew art
R io h  H. W orth
RgPUBLICAW
Gorham,
Bridgton,
Pownal,
Cumberland,
Falmouth,
Standish,
B
aldw
in,
B arry p .  Sanborn 
Baldw in
Llnwood R . H igg in s 
S carborou gh
(COPY)
tricts—Sheet No. 12
JUL 1 9 1954
Department,
JUL 1 9 1954
In Council,
Secretary of State.
North Yarmouth,
Yarmouth
RgETOLICJOT
New Gloucester,
Raymond,
Harpswell,
Naples,
North Yarmouth,
Yarmouth,

REPUBLICAN
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June 2 1 . 1954
Avon,
Carthage,
Industry,
Madrid,
New Vineyard,
Phillips,
,____
Kingfield,
Rangeley,
Coplin Plantation,
Dallas Plantation,
Rangeley PI,
Sandy River PI.
.
REPUBLICAN
COUNTY OF HANCOCK.—Representative Districts.—Sheet No. 15
1954
Brooklin,
Brooksville,
Stonington
Bucksport,
Dedham.
____
Orland,
Penobscot,
Verona,
______
Bluehill,
Ellsworth,
•
> ;-r-’
■r- - ■ 7
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Representative Districts.—Sheet No. 16
DISTRICTS
Bar Harbor,
Hancock,
Trenton
Cranberry Isles,
Lamoine,
Mount Desert,
Tremont,
Southwest Harbor,
Swan’s Island,
Long Island PI.
w
______
mmwÊÊmt \J2»
REPUBLICAN
COUNTY OF HANCOCK.—Representative Districts.—Sheet No. 17
21 1954Juno == V- . -
DISTRICTS
Amherst
Aurora,
Eastbrook, Er
Franklin,
Gouldsboro,
Mariaville,
Otis,
Sorrento,
Sullivan,
______—
Waltham,
Winter Harbor,
Osborn Plantation,
' —  —  ..XT J
Plantation No. 33,
I
■
- V * J*
J■
_______

REPUBLICAN
COUNTY OF KENNEBEC—Representative Districts—Sheet No. 19
Vassalboro,
Winslow,
Chelsea,
Farmingdale,
China,
Pittston,
Randolph,
Windsor,
4. (COPY)
icte—Sheet No. 20
In Council,— - UL 1 • * *
JUL 1 9 1954
In Council,
of State.
Fayette,
Mount Vernon,
Readfield,
Rome,
Vienna,
Wayne,
BHy
■x—»
;
H  hO O
DISTRICTS °5
49 JL9
Hallowell,
Manchester,
_______________
West Gardiner,
JLZ
>5-37 1>0X
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ì _
8 »
«4 H
'* H-P
• *3H  0 43 Hu 3
9 4»
M
r-l O
Elo*
Litchfield, vi fc&g
Monmouth,
________________________________________ I —
ir.**F*i
__ LWinthrop » 3  ¿Vt
r r z + n - t e  ,
Y7<? /63 4^ . -lUt.C. 0  **= 9ttt n c .^9n
-L£i< tit ¿7*V___
r T  " —
Fayette,
Mount Vernon
.1 4 — ■
I
Readfield,
Rome,
Vienna,
Wayne,
3 7 4
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June 21, 1054__ ____________ l
DISTRICTS
Belgrade,
Oakland,
Sidney,
• .
.
r s p u b l ic a :
1954
Rockland, ( 2 )
Cushing,
Friendship,
Owl’s Head,
South Thomaston,
Thomaston,
Rockport,
Union,
Warren,
Washington,
Appleton,
REPUBLICAN
COUNTY OF KNOX epresentative Districts t No. 23
Isle-au-Haut,
North Haven,
.
Vinalhaven,
Matinicus Isle PI,
REPUBLIC.
COUNTY OF LINCOLN.—Representative Districts.—Sheet No. 24
Jefferson,
Newcastle,
Waldoboro,
Somerville PI.
Boothbay,
Boothbay Harbor,
: - v
■ »
•
H DI ««
Whitefield,
Bristol,
South Bristol,
Southport,
"N.'.' it
Monhegan PI.,
38Z /ACO
I
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COUNTY OF LINCOLN epresentative Districts.—Sheet No. 25
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DISTRICTS
Bremen,
Damariscotta,
Dresden,
Nobleboro,
Westport,
Wiscasset,
REPUBLICAN
:* V*4 '
COUNTY OF OXFORD.—Representative Districts.—Sheet No. 26
JUne 21« 1954
-------------- ------
DISTRICTS a•o
Dixfield, (E. Dist.)
Mexico. (E. Dist.)
« u
____
( 2 )
Andover, (E. Dist.)
Byron, (E. Dist.) 
—
Roxbury, (E. Dist.)
Rumford, (E. Dist.)
7 3 7é 3SL
Buck field, (E. Dist.)
Canton, (E. Dist.)
Hartford, (E. Dist.)
Hebron, (E. Dist.) 
—
Peru, (E. Dist.)
Sumner, (E. Dist.)
VH . \ .
Paris, (E. Dist.)
Woodstock, (E. Dist.)
7+S
*
____ -___
iiS Ä S
. .COUNTY OF OXFORD.—Representative Districts.—Sheet No. 27
Jtm* 21^*1964
—_
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DISTRICTS
i t  J x f  . . .  J -
Lovell, (W. D ist)
Norway, (E. Dist.)
Oxford, (E. Dist.)
_________
m m
Waterford, (E. Dist.)
3V7
>; - • -«
. 3•
Brownfield, (W. Dist.)
Denmark, (W. Dist.)
Fryeburg, (W. Dist.)
____________________^ 3
Hiram, (W. Dist.)
Porter, (W. Dist.)
Sweden, (W. Dist.)
« a /
k I _
REPUBLICAN—
epresentative Districts.—Sheet No. 28COUNTY OFO
___________ ______________• 2 1 , 1954 _______________________•--
§
DISTRICTS
*
Bethel, (E. Dist.)
Gilead, (E. Dist.)
Greenwood, (E. Dist.)
Hanover, (E. Dist.)
Newry, (E. Dist.)
Stoneham, (W. Dist.)
Stow, (W. Dist.)
Upton, (E. Dist.) 
—
Lincoln PI., (E. Dist.
Magalloway PI.,
(E. Dist.)
337
■
i ■ *.
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DISTRICTS
Bangor, (4
-JU L
__
Brewer,
I
tom&MT ft*'^*v:
I
■
Old Town,
234
Ä H
o  o
«H «H
O CO
. .J: : £  SK-
Dexter,
-
H-----/gg • » V
Garland,
_ _ _ _ _ _ _ _
a u4  8 3
*
tO O
n  Pi
g
Corinna,
Exeter,
Newport,
v;*.
«Cv - *,Stetson,
J 7 *
UM*
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DISTRICTS
1
i |i
Carmel,
------ -------- ___ L ---.----------- ¡---------------------- 1----------- L.
I_______  ; ____ !
• !
——
Dixmont, —I----------  ^ ^
Etna,
Kenduskeag,
------- :-------
Levant.
Newburg,
Plymouth,
4_ _I
. ■ i . i*1 Mm43O at* •
H
! «ä !
f Ä Ü  i----------------------  j: :
V  >
_
Alton,
--------- «
Bradford, V
-----  ■■
Charleston, J ___ Li ——------------------------------
Corinth,
Edinburg,
------ ■----------
I
Howland,
Hudson, /3___________  I: —.
Lagrange,
- •
M M — --------- — —
Seboeis PI
Glenburn,
Hampden,
Hermon, .
*
K_ J*.;-,".
A >
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June 2 1 , 1954
DISTRICTS
© o
11 Milford,
Orono,
cn-p
• M •MCQ O
O  <H
U  rH
■ - 1
_ __________________________________
Millmocket,
i
■ — * - ‘4
m w m
: i J
Bradley,
Qifton,
Eddington,
______ ______
Greenbush, If
Greenfield,
______________
Orrington,
-------{------
Veazie,
¿ A l
*
■
REPUBLICAN
otatíve Districts.—Sheet No. 32COUNTY OF PENOBSCOT
Juno 21»
x> >« ©
DISTRICTS M ©
•H -P
Burlington,
Enfield,
_________ —
Lincoln,
3 -2  Cl
Lowell,
Passadumkeag,
________________ —
Grand Falls PI., ’
© iH
L.Ö H
4» P<© t4
—
_!______
- ,1 *
Chester,
Matta wamkeag.
Springfield,
Winn, 1
Woodville, 2J___
Carroll PI.,
Drew PI.,
________________
Lakeville PL,
Prentiss PI
_________
Webster PL,
■
I _______ I___ _ ______ _ ______i________
East Millmocket,
J T O/3?
I Medway,
I
Patten,
Mount Chase PI
J _______ !_______ [ !1 n
Stacyvill
t  a, is*  i

Juna 2 1 . 1954
REPUBLICAN
m r - 7>
__
Dover-Foxcroft,
_
Sanger vi lie,
•'*4^  -
...
Atkinson,
Milo,
_______________________
• 1Sebee,
_____
Lake View PI.,
— -
li
REPUBLICAN
COUNTY OF SAGADAH Representative Districts.—Sheet No. 35
99* 2 9 lx
Bowdoin,
Bowdoinham,
Richmond,
Arrowsi
Phippsburg,
Topsham,
Woolwich,

■ : -
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COUNTY OF SOMERSET«—Representative Districts.—Sheet No. 37
Jün« 2 1 . 1954 ______________
DISTRICTS
Cambridge,
___________ ______ !___
Canaan,
I I
Harmony,
—
Hartland,
—•—
■
Ripley,
St. Albans,
— —
W l
m  *h
_____
Athens,
I I
1
Madison,
Solon,
____
"if
Anson,
Embden,
Norridgewock,
Starks,
7 7
REPUBLICAN
COUNTY OF
Bingham,
Moscow,
New Portland,
Brighton PI.
Caratunk PI.
Dennistown PI,
Highland PI.,
0
HW T \ X
-
1 -----  '
•»
v ^  * • ;
C*" ■
Jackman PI.,
-
, v  ^
m m a m N I M H b
-
*
*  ** m
Moose River PL, m1BE
u
> £
V
-•
s  . ■ .
' ,  4j
Pleasant Ridge PI.,
■ v i ~ » t ■ H U
■ v  • *
a r
The Forks PL,
___________j j
.
®. -
|| •*£ ■: y
\
• • ’
•
mm*
■ v  i
vy6
______ ___________ _____ ■HI * y '  J.  r • « ■ ' r ' v '  Y j f Z  ■ -* • * '  • ■ — ■
. **•' J K ■ I 1 •r H M H H I  • ^' • , V  j. 1-. •' «  : ‘ s
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COUNTY OF WALDO.—Representative Districts.—Sheet No. 39
Juno 21
Belmont,
Liberty,
Lincolnville,
Montville,
Morrill,
Northport,
REPUBLICAN
COUNTY OF WALDO.—Representative Districts.—Sheet No. 40
Jun« 8 1 . 1954 _________  ^  - ______________________________________________
DISTRICTS
O H
a n
u m
© o
&  o
5ft
Brooks,
Burnham,
—
Jackson,
Monroe,
Swanville,
Thorndike,
Troy,
Unity
Waldo
_
Ï3
. J- ^
u-- V ...
H  4»
0  4»
Frankfort
Islesboro
r
Prospect
Searsport
Stockton Springs
.
Winterport,
'awe_
/ 3 3 3 6 ?
DISTRICTS
Addison,
Beddington,
Chcrryfield,
Columbia,
Deblois,
Harrington,
Milbridge,
Steuben,
REPUBLICAN
■ ■ ■
COUNTY OF WASHINGTON.—Representative Districts.—Sheet No. 41
June 2 1 , 1964
Calais,
_________

REPUBLICAN
COUNTY OF WASHINGTON.—Representative Districts.—Sheet No. 43
June 2 1 , 1954_____________________________________________________________________________________________________
11 '
DISTRICTS.
0  4»
a «  u «  JQ■P« *H >>
11
© X3
SSÆ  «H ►a 0« O S< <
—
Alexander,
_____
Charlotte, n A 7—______ z . _ —
Cooper,
____ ____—
Crawford.
Dennysville,
Meddybemps, _
■ ..........  ...........
Pembroke.
-^
_
.
Robbinston,
No. 14 PI
___
Lubec,
. ■ ••• Whiting,
392
U H
O OQ
b  Bailey ville,
jl/ ?  / ? i l_
Danforth,
Princeton,
Talniadge,
-----r
Vanceboro,
Waite,
• • 7  j » 2  '• -rc i
Codyville PI.,
Grand Lake Stream PI.,
No. 21 PI
- — ri
, ■ j •
I
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